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D,IARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
, MARíA ORISTINA
El Mini~trode la Guerra,
VALERIANO WEYL~R
Servicios del general de b1'igaila D. Isidro Aguilar y Hallé.
Nació el düt 15 de febrero de 1836 é ingresó como Cl.ídete
en el Colegio de Artilleria elLo de junio de 1850. Promovi·
do á subteniente po~ real orden de 5 de maJZ;) de 1855, pasó
como alumno á la Escuela de aplicación rle dicho cuerpo, BE-
cendiendo, al terminar con aprovechamiento 8U~ esturHo'!, ti.
teniente de Artill..ria, por real orden de 12 de julio de 1856,
con destino al primer regimiento á pie. Quedó, no obstante,
8gregado al tercer regimiento, hasta octubre de 1858, que
pasó.al ~egundo montado. . . ,
Destinado su regimiento á formar parte df'l ejército ex~
pediciortario' de Africa, desembarcó en Ceutá el 7 de diciem·
bre de 1859 y quedó acampado. Los dias 15, 20 Y 25 del ci·
tado mes concurrió á las Mciones libradas en las inmedia·
ciones de lós reductos. To~ó asimismo parte en las que
tuvieron lugar los dias 8', 11..) y 12 de enero de 1860 en las in·
mediaciónes del tio Azooir, en el reconocimiento hecho e116
de l8s posicionf}s enemigas de Torre Jeleli, y m los comba-
tes dé los'dias 23'j 31-de1 propio mes; por" ¿-r últh'xHl-de los
Óuales ie fÍlécóncé-di(!o; en'recom'pensade su distiguido como
portamiento, el grad6 de tJapitiin de Infanteria:Se hhlló
timiblM en la batalladal 4 de febrero; en la 'que" cooperó
eficazmente ti batir los catilpamentósy trincheras dei'enemi·
go, basta sittiarse dentro del tiro de metralla, obteniendo
por el mérito que aquel diá contrajo la cruz de San Fermm-
<to de primera clase, y tott1ó parte, por últirrio, en la batalla
Vad Ras el 23 de marzo, por la cual, y en premio de los se·
ñalados serv.icios que prestó, fué' recompensado con el em-
pleo de capitán de Infantería.
Terminada la campaña de Afríea, quedó form8ndo parte
del ejército de ocupación hasta mayo de 1862, quere~r~só á
la Pénlnsulit.' . . •
Al ascender á capitán de Artilleria. p~fi1ritig:!üed~de~ fe-
brer(:(dWi~lM; 't¡ü'(fdó' 'agréglíl1~·!tlk A~~lfifa del" úU:erpo ,
siendo después nombrado áylld~nte de profes~rde la mIsma.
Desde diciembre de 1$65 dee'é1tlpef1~ el cargo de secreta-
rio de la Comandancia general Subinspección de Artilleda
del distrito de Vascongadas h~sta agosto de 1868, que fué
destinado al tercer regimiento montado, alcanzando, por la
gracié ~e~eral d~l ~ño últirí1i1:ménte citado, el grado de ca-
mandlinffe de EJérdlto.
HttitáÍldóse dé gÜá~nicl6n~:ii zartgoia é:ii 1800, contri·
,:.
"
f·
ItEALE8 DECRETOS
, f .... e ?
El Ministro'de la Guerra,
j.: ~VALIUtUNO WEYLEB
Eiiconsideracióná 10 solicitado por el teniente gene·
rá1'-DOh Luis Panda y Sánohez,' y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la i'eaf'y müiúir Orden de
$an l\e}:ih~p'~~~ld~;le~ nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey l?on Alfonso XIII, y".como)~:einaRegente del Reino,
Vengo i3n concederle la Gran Cruz de la referida 01'-
d.en, oon la antigüedad del día once de abril de mil nove.
cientos, en qUé cumplió las condiciones reglamentarias.
Dadi) e11 Palacio á tres de jülio de iliil 11O"Vécien-
~'Ufttn In . :"., 0"'''1' .~, '." . '" f ' "
'¡PARTE OFICIAL
En consideración á las circunstan~ia8 qúe conGurren
en el geuel:al de brigad~.Don Isidro Aguilar y Hallé, y te-
niendo en cuenta, muy especialmente, sus servicios en la
campaña de Cuba, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Re;9- Boo AI'foilsb XIII;' y'm>mo Reifll:i'RElg~tlte,(J:el Reino,
, "Vengó etrptdrii6'\iérré; li p1'6pul:ls'tadel Ministro de la
, Guarra y Cié actté:rdo 60:1:1 élColiS'e~ó' de.Minist~os,al eñi-
pl§P..de. general d~ divisi6ú,:bón rlta'i:itigüédad'dé'd~zy
ñiíekte 'de jíiirf¿, proXi'mo pasa'fíQ) ,eñ 'la vacthite,produCida
por faliecimiento de bon Pabio González del Corral y de
Leóu.
Dado en p'alacio á tres de julio de mil novecien-
tos uno.
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buyó á batir la insurrección republicana, tomando parte en
los combates de los dias 7 y 8 de octubre, de los que resultó
gravemente herido de bala. Por su extraordinario comporta-
miento en dichas jornadas fué recompensado con el empleo
de comandante de Ejército.
Prestó después sus servicios en el taller de cartuchos me·
tálicos del parque de Madrid, en el sexto regimiento monta·
do, en el tercero á pie y en el primer regimiento montado, al
cual pertenecia cuando en febrero de 1873 solicitó y obtuvo
su pase ti situación de retirado.
Al reorganizarse· el cuerpo de Artillería en septiembre
del propio año, fué vuelto al servicio con el empleo que
tenia al causar baja, y con destino al primer regimiento
montado.
Desde el 17 de flilbrero a14 de marzo de 1874, formó parte
con su bateria de una columna que, á las órdenes del general
Soria Santa Cruz, operó contra las facciones carlistas en las
provincias de Cuenca, Toledo, Gua-dalajara y Madrid. En
junio salió nuevamente c~n su pateda para el ejército del
Norte, al que se incorporó en· Navarra. En julio siguiente
obtuvo el empleo de comandante de Artilleria, con destino
al cuarto regimiento montado, con el cual acompañó al se-
gundo cuerpo de ejército en los movimientos que efectuó
desde Logroño con dirección á Los Arcos.
Continuó en operaciones de campaña, tomando parte en
las que se realizaron sobre lrún en noviembre del citado año,
por las cúales fué premiado con el grado d.e teniente coronel,
y concnrrió asimismo á las practicadas en enero y febrero
de 1875 para el levantamiento del bloqueo de Pamplona y
ocupación de la linea dAl Arga. Por los extl'aordinarios ser-
vicios que entonces prestó, le fué concedido el grado de coro·
nel de Ejército.
En febrero y marzo del expresal10 año desempeñó f'l cargo
de Comandante de Artilleria de Oteiza, punto hostilizado
frecuentemente por las avallzadas enemip;aA, y después el de
secretario del Comandante general de Artilleria del ejército
del Norte. Asistió en mayo á los reconocimientos practicados
sobre Belascoain y Echauri, para establecer la linea del
Arga, y continuó en operaciones hasta fin de septiembre, que
pasó á prestar sus servicios á la Dirección general de Arti·
llt:ria. .
Destinado en enero de 1876 al primer regimiento monta·
do, maruhó en febrero siguiente á Logroño, donde tomó el
mando de las segunda y tercera bátedas, con las cuales em·
prendió la marcha en marzo para Madrid, adonde llegó el
dla 20 con el ejército, quedando en la corte de guarniciÓn
hasta mayo de 1879, que pasó destacádo á Vitoria.
Al ascender ti teniente coronel de Artillerüi. por antigüe.
dad, en abril de 1880, fué destinado al segundo regimiento á
pie, en el que permaneció hasta octubre de 1881, que fué
. nombrado ayudante de órdenes de S. M, el Rey.
Cesó en este cargo en febrero de 1885, destinándosele á
'la Dirección general de su arma.
Promovido á coronel de Artillería reglamentariamente en
noviembre de 1887, se le confirió el mando del segundo regio
miento de montaña.
Estuvo encargado interinamente, en v.arias ocasiones, de
la Comandancia general de Artillería del distrito de las Pro·
'Vincias Vascongadas, durante los años 1890 y 1891.
Con objeto de formar parte del ejército de operaciones
de África, marohó con dos bateriM de su regimiento á Mála-
ga e12 de noviembre de 1893, embarcando el 9 para Melilla,
en donde prestó el servioio de campaña desde el dla siguiente
hasta fin de diciembre, que volvió á embaroar para incorpo-
rarse al resto de su regimiento en Vitoria. Por sus servicios
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en el mencionado ejército, le fué concedida la. cruz blanca.'
de tercera clase del Mérito Militar.
Con motivo de la revista pasada en Vitoria por SS. MM. á.
varias fuerzas expedicionarias á Cuba ellO de agosto de 1895,
se le concedió la encomienda de número de Carlos IU, ha·
biéndosele dado más tarde las gracias de real orden, por ha..
ber contribuido á la organización y envio de fuerzas á dicha
isla, con satisfactorio resultado.
En diciembre del citado año 1895 fué ascendido á gene-
ral de brigada,nombrándosele, en marzo de 1896.Comandan.
te general ~ubinspector de Artilleda del ejército' de Ín. iSla
de Cuba, cargo de que tomó posesión el 26 de abril en la
lli~M. ' .
Por disposición del General en Jefe pasó el 15 de mayo &i-
guiente á la linea militar de Mariel, componiendo parte
como vocal de la Junta que informó sobre ella á la mencio-
nada autoridad, y el 21 del propio mes regresó á la Habana,
de donde volvió á salir el 7 de noviembre para la provincia.
lie Pinar del Ri~, ~º:tl e~ m!!-nq,o de la brig~dade operaciones
afecta al cuartel. general del expresado General en Jefe. Per-
noctó el mismo dia en la finca denominada Begoña; siguió
el 8 por la da San Nicolás y Asiento del Rosario á la loma
del Rubi, después de librado el combate que produjo la toma
de aquellas posiciones, y luego continuó por las Lomas, la,
Manolita. y Soroa á San Cristóbal, Arroyo Hondo, los Pinos,
Sabana la Mar, Berrendos y Artemisa, sosteniendo varios ti-
roteos con el enemigo. Terminadas estal'l operaciones, cesó en
el mando de dicha brigada, regresando el 26 á la Habana.
Por real decreto de 10 de febrero de 1897 se le concedió la
Gran Cruz roja pensionada del Mérito Militar, enrecompen·
sa de los servicios que prel'ltó en su destino de Comandante
general de Artillería del ejército de Cuba., dirígien'<io el arti-
llado de la plaza ae la Habana, tomando parte en la~ op~ra:
ciones practicadas en la provincia d~ Pinar del Rió', Yo. muy
especialmente por el mérito que cóntrajQ 'mi ia, acóión de
Asiento del Rubi, ellO de-novieIhbre del año anterior.
AdemáS de las funciones, propias desu cargo desempeñó
las de vocal de la Junta general de defensa de la isla de Cuba,
y habiéndosele adroitido. por real decreto de 3 de noviembre
del mencionado año 1897, la di¡:nisión que, fundada en el
mal estado de su salud, habia presentado del destin~ que
servia, embarcó el 20 del mismo mes para la Peninsula,
adonde llegó el 4 de diciembre, quedando en situación de
cuartel.
En septiembre de 18982e le nombró Jefe dé la primera
brigada de la división de Artilleria para instrucción del pri.
mer cuerpo de ejército, confiriéndosele también al mes si..
guiente el cargo de vocal de la Junta de la Cria Caballar del
Reino. .
Volvió á quedar de cuartel éil junio de 189'~,· no~Dl'án...
dosale en agosto Comandante general de Artillería, en coxrii~
sión, de la pl'imera regil,Jn., . ..;" ..,", ,
A la vez que este destino, ejerció los cargos de vocalnato
de lá Junta Consultiva de Guerra y yocaJ. de la Jünt8. d~'la
Cria Caballa~ del Beino, desde al 15 de febrero y desde el 20
de junio de 1900, respectivamente: ' ..... '':
En 19 de junio último fué nombrádo Gobernador mÚitar
de la isla de Menorca y plaza de Mahón, cometido en. que
continúa. .
Ha desempeñado diversas comisiones; cuenta 51, año!! y
un mes de efectivos servicios, de ellos cinco y siete meses en
el empleo de general de brigada; hace el número 50 en la
escala de su clase, y se halla en posesión de las condecora--
ciones siguientes:
Cruz de San Fernando de primera cilafÍe.
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Dos crUces de segunda elase y dos de tercera del Mérito
Militar OOB distintivo hlanco.
Encomienc:ms de Carlos llr y denúnlero de Isabel la Ca·
tóli~. ,
$nco:D:1ienda del Medjidié, de Turquia.
Gr~n Cruz de San Bermenegildo.
Qran Cruz pensionada del M.érito Militar designada para
pr~ia.r .servicios de guerra.
Medallas de África, Alfonso XII, Guerra civil y Cuba.
En atención á los servicios y circunstancias del gene-
ral de brigada Don Cándido Hernández de Veiasco; y'tél-
:lXUtndo en consideración, muy especialmente, la propues-
ta que para su ascenso al empleo inmediato hizo el
'Último General en Jefe del ejército de Ouba, por los extra-
ordinarios méritos de campaña que dicho oficial general
contrajo en, la citad~ isla" en pombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XrD;, y come Reina Regente del
Reino,
Vengoen promoverle, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de general de división, con la anti·
guedad de esta fecha.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientos
uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
'so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Eduarao Soler y Maquen, cese en el cargo de Jefe de la
segunda brigada de la octava división; quedando satisfe·
cha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des·
empeñado.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientos
uno.
MARíA ORISTINA
~l Mlnbtro de 1& Guerra,
VALERIANO WEYLER
En ~ombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al1on-
$0 XIII, Ycomo Reina ,l),egente del Reino, .
Vengo en disponer que el general de ,brigada Don Ma-
nuel Ortega y Sánchez Muñoz, cese en los cargos de Jefe de
la segunda brigada de la quinta división y Gobernador
militar de la provincia de Málaga; quedando satisfecha
del celo inteligencia y lealtad con que los ha desempe-
, ' .•' > ..... ,' .' •
nado.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientos
uno..
MARíA CRISTINA
1Jll :MInistro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER '
•• 00--
Eh nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regenta del Reino,
. Vengo en disponer que el general de brigada Don Ma·
n!Jel~o~ja YHayos" cese en el cargp de Gobernador mili-
tllr de la plaztl. y castillo de Figuel'as~ quedando satisíe·
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cha del celo, inteligencia y lealtad C011 que lo ha c1.es~'
empeñado.
Dado en Palacio ~,tres de julio de mil novecientos
uno.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
VALERIANO VVEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrarJefe de la segunda brigada de la
octava división, al general de brigada Don Francisco Ca-
nella y Secades.
Dado en Palacio á tres de julio de mil ~ovecientol
uno.
MARíA CRISTINA
il:i Ministro de la Gn¡irra,
VALERIANO VVEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
quinta división y Gobernador militar de la provincia de '
Málaga, al general de brigada Don Juan Hernández y Fe-
rre~, actual Jefe de la primera brigada de la décimoter.
cera división.
Da~o en Palacio á tres de julio de mil novecientos
uno.
MARíA CRISTINA,
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon•.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la '
décimotercera división} al general de brigada Don Antero
Rubfn y Homent, actual Jefe de la segunda brigada de la dé-
cimocuarta división y Gobernador militar de la provin-
cia de Oviedo.
Dado en Palacio á tres de julio de mil noveciéntós
uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lit Guerra,
V ALERIANO WEYLER
-e:C'~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Réy Don Alfonso,
XIII, Y como Reina Regente del Reino, ,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la ,
décimocuarta división y Gobermidor militar de la provin-
cia de Oviedo, al general de brigada Don Artua:o Alsilla y ,
Netto.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientos .;
uno.
MARíA CRISTINA
1!l1 Mln!~tro de 1/1 Guerr/1,
V ALERIANO 'WEYLER
--<>o<:>--
En nombre _d~ Mi ,Augusto Hijo él Rey Don Alfonso
XIII, y como ReiJ+a Regente del ReinO.
Vengo en nombrar Gbbarnad6r mili1Al' de la plaza. y
" I
!
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-
castillo de Figneras, al general de brigada Don José de
Porras y Lázaro, actual Jefe de la segunda brigada de la
décimotercera división.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientoa
Uno.
MARÍA CRJSTINA
El Ministro de la. Gnerra,
V A.LERIANO \VEYLER
En nombre de Mi Augnsto Hijo el Rey Don Alfouso
XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J~fe de la.segunda brigada de la
décimotercera divisióny al general de brigada Qon Antonio
Martín González y Ortiz.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientos
uno.
D. O. :.u.\W1. ¡~il
, . ,
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonaejo de
Ministros; en nombl'e de Mi Augusto Hijo el Eey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra y conducción, por ges.
tión directa, de los materiales necesarios durante ouatro
afios en las obras á cargo de la' Comandando. de"In-
genieros de Cartagena, con sujeción á los mismos precios
y condiciones que han regido en las dpE:l13ul?astl}.,s ~ dos
convocatorias consecutivas celebradas sin resultado por
falta de licitadores.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecien-
tos uno.
M:ARíA ORI8TINA
El Ministro de la. Guerra,
V .U.~lUANOWEY'LlIR .
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALERIAN O vV EYLER
-
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del al'tículo sexto del real decreto de veintisieta de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros; 'en nombre de Mi Augusto Hijo el'Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Grana-
dI), Para quC?adquiel'a, por gestión directa, diez mil kilo-
gramos de alcohol, treinta mil de ácido sulfúric9, veinte
mil de ~cid9 .nitr.ico JI: ochocientas toneladas métricas de
carbón mineral para máquinas, á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que rigieron en las dos subastas con-
secutivas, celebradas sin resultado por falta de licitadores
para contratar la compra de dichos artículos.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientos
Con arreglo 4 lo qtJ.e determinQ. lª ~~~ciWJ. Qpftwa
del articulo sexto del real decréto de veintisiete de fub,f@":'
ro de mil ochocientos ciACu~nta y Q.9S; á 'pr9p'l~~~ del
Ministro <le la Guerra y de !.1>cuerdo con el COlJ.§VjQ de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijp ¡:l! Rey .Q~n
.t\.lfons94:I.U, y corno JWi:Q!1 Regente del R@iuQ,
. Vengo en autorizar ~e verifique por gestión directa t11
servicio dellaVlldo dfl ropas en la Factoría de utensilios
de Lugo, durante un afio, con sujecÁ4nf á lal;! mÚUll-os pre-
c¡os y bajo iguales condicionelJ' .qq~ rigi.eI'on en 1l,18 dos
subastas celebradas conse,cll'\J.V!iHl1ente sin resúltado por
falta dfllicit!:tdore~para Qoutratar dicQo servicio.
Dado en Palaci\> ~. tre.s de julio ~ ;q:Iil noveo~n·
tos uno.
El Ministro de la Guerra,
VA LERIANO ·WEYLE:R.
uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
VALERIANO WEYLER
Con arreglo á lo que &~rn1inau las e~p(lÍQ:p.es
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de veía·
tisiete dsiebreto d6' mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido pOl; la. Jupta Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del MinIstro d~ la Guerra
y de acuerdo con el Consejo <l.e Ministros, en nombre de
M.i AU~U~d~?lBR.ij? el ~~r;Q~~A:Jf~,~~q.~F.~J;,l.~~~?~~na
Regente e emo, . ,
...__J... • ~ f-'" _ ... " .._ ' .... , ,. ~ • • ./: \_ ...
Ve.~~o e.n ,dispope,r.10 ~!gU\~ljte.:, .'. ,. "
ArtículQ 1.0 Se autoriza al Pal'qu6 de San:id,~4, .pq,!:~
que adquiera, por gestión directa y con el fin de instalar
en esta 'corte el servicio de desinfecc.ión, el mp,terial' 13,Í-
guiente:
.Una estufa de desinfección, 'fij-a, sÍstehur' Géneeté
Herscher (gran modelo); otra estufa locomóvil del mi~Plo
.sistema; U11 pulverizador de igual sistema, tipo F. D. 6.;
seis pulverizadores del mismo sistema, tipo F. B. O.; do/:!
pulVél'ízadores de mano, sistema ~ergo.Hzql,i;."una legia-
dora Genesté Herscher de 1,600 m13tros por 800 milÍlr.te-
trosj un mezclador Lauralls, con ruedas; seis mezcladores
Ohicote, con presión de,~gua corrie1?:te; y cuatro ap~ra~
tos de desinfección para el foi'maldehido,' sistema 'Pall-
chet, con tubería de cobre' y tueréadeunión. '.: .
Art. 2.° El coste total de adquisición de estos ap.ara.'
tos será cargo· al presupuesto extr¡!ordina'rio, ':Cónceqittl:f
.. ,o. ~~ t .• :., 1,:, "");"~' .:·~~.~l~.d1 ~ . .f¡ '..• '...~{
:,\ MARÍACRIsrl'lNA
El -r.Onl¡;tro ile 1.. GIHll'fll,
VAI,IHUAN() Wl~YJJlm
uno.
Con árrJ')glo ~ 19 qQe determina 1& ~:lWepcióU déoima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de' la Guerra y de acuerdo'· con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Arronso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ampliar por dos afios más lp, autorización
concedida por Mi decreto de diez y Qcho de julio de mil
ochocientos noventa y nueve, pal'!:t"¡a adquisición directa
de los artículos que necesit,e la Admhústracfón Militar;
C011 (Iestino al f:lerviciode acuertelamiento) durante dicho
. ... "' . , ~
periodo.
Dado en Palacio á tres de ju,lio de mil novecientos
Con arreglo á lo que determina lit excepción OctltVlt
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos oincuen~a y dos; á propuesta del
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en virtud' de la ley de treinta de agosto de mil ochocien-
tos noventa y seis.
Dado en Palacio á tres de julio de mil novecientos
uno.
MARíA CRISTINA
El :Miniatro de la GuelTlI,
VALERIANO WEYLER
coronel de Estado Mayor D. Manuel Garcia Morales, que se
halla en situación de reemplazo en la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
WEYLER
WEYLEB
WEYLER
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha-servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros, importante 500 pesetas, que
V. E. cursó en 27 de mayo último; debiendo tomarse la
8.8ignación de la concedida para el cuartel nuevo de San
Rafael (núm. 243 del L. de C. éL), y siendo el objeto de la
propuesta la construcción de un almacén para efectos de la
farmacia en el hospital militar de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto porV. E. e021
de junio próximo pasado, el Rey' (q. D. g.), y en su -nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar una pro-
puesta eventual del materiál de Ingenieros, importante
8,430 pesetas, para la construcoión de un horno de pan en el
fuerte Co11 de Ladrones (Jaca), obteniéndose la aaignllción
necesaria, haciendo baja de igual suma en la concedida parl!-
el fuerte de Santa Elena (Biescas).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri_d
2 de julio de 1901.
.. -
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
---o«::--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros, que V. E. cursó en 27 de
mayo próximo pasado, y cuyo imJlo~te, de 16.000 pesetas,
tiene por objeto continuar las reparaCIones del cuartel de San
Jerónimo, de Granada (núms. 117 y 386 del libro de C. é I.),
y las de varías cubiertas en el mismo punto (núm. 161 del
L. de C. é l.), invirtiendo 9.000 y 7.000 pesetas, respectiva-
mente. La asignación necesaria se obtendrá haoiendo baja.
-. -
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO lUYOn y CAUPADA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á_bien disponer que el teniente
coronel de Estado Mayor D. Pedro Solano Laclaustra, con des-
tino en este Ministerio, pase á situación de excedente con
residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muohos años. Madrid 3 de julio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la 'Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto- por el teniente
general D. Alvaro Suárez Valdés, Capitán general de Casti-
lla la Vieja, la Reina Hegente del Reino, en nombre de. su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
cese en el cargo de su ayudante de campo. el capitán de Ar-
tilleria D. Augel Gran é Iuglada.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la séptima región y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del teniente general D. Alvaro SUIÍ-
rez Valdés, Capitán general de Castilla la Vieja, al teniente
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la séptima región.
SUBSECRETAlÚA
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri-
biente tempor.ero D. Francisco Bernández Quijano, con destino
en la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar y prestando sus servicios en
~omisión en e"te Ministerio, cese, por fin del mes de junio
próximo pasado. en el expresado cargo, para que fué nom-
brado por real orden de 17 de septiembre de 1896 (D. O. nú-
mero 208). -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1991.
DES'fINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien n01ll;brar
ayudante de campo del teniente general D. Eulogio Despu-
jol y DUflsay, conde de Caspe, Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina, al comandante de F.-stado Mayor
D. Francisco Gueriguet y Vila, que actualmente se halla des-
tinado en la Capitania general de Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1901.
REALES ORDENES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita..
nias generales y Subinspecciones de Ultra.mar.
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de igual suma, en la concedida para reintegro al Ayunta-
miento de Jaén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1901.
Señor Cap~tán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even·
tual del material de Ingenieros" que V. E. cursó en 14 del
mes último, y cuyo importe, de 13.180 pesetas, tiene por
objeto llevar á cabo las obras urgentes en el cuartel de San
Benito, de Valladolid, para reparar el hundimiento ocurrido
en la parte ocupada por, Artilleda, cuyas obras, según tele·
grama fecha 15, han sido comprendidas en la declaración
cuarta del arto 64 del reglamento de obras vigente; obtenién·
dose la asignación necesaria haciendo baja de la misma
suma de 13.180 pesetas, e~ la conci1dida para reparaciones
en el Gobierno militar de Zamora (núm. 143 del L. de C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás"efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
·Señor Ordenador de pagos <le Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en 80
de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar tres propuestas
e-ventuales del material de Ingenieros, correspondientes ti. la
comandancia de Las Palmus, de las que la primera, impor.
tante 10.000 pesetas, tiene por objeto terminal' las obras de
reparación del cuartel de los Reyes (núm, 182 del L. de C.
éL); la segunda, importante 3.200, construir un local para
los plantones de la batería de El Rio (núm, 125 del L. de C.
é l.), Yla tercera, importante 11.120, construir la alambra.
da necesaria para cerraf los terrenos que el Estado posee en
la Isleta (núm. 160 del L. de C. éL) La asignación necesaria
para todas estas obras se obtendrá haciendo baja de sumas
iguales, á la concedida para reparaciones en el cuartel de San
Francisco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_6_
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEltVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segunoo teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la co-
mandancia de Ciudad Real, D. Ramón de la Morena González,
en súplica de que se le abone, para los efectos de retiro, la
mitad del tiempo que sirvió en Cuba en clase de sargento,
reenganchado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de GU~rra y Marina en 11 del mes último, se
ha servido disponer que al interesado se le abone, para los
',efectos de retiro, la mitad del tiempo servido en Cuba en las
conqiciones expresadas, ó sea desde el 26 de noviembre de
1889, en que obtuvo el empleo de sargento de escala, hasta el
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4, inclusive, de marzo de 1895, con sujeción alo que precep·
túa la real orden de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núme·
ro 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Mil.·
drid 2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
,
e ••
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora,
Marceliano de la Peña Gabilán, en súplica de que se le conce-
da la continuación en el expresado cuerpo, por tiempo inde-
finido, hasta que le correttponda el ascenso á sargento; y te·
niendo en cuenta que el 80 del mes último ha cumplido los
51 años de edad, el Rey (q. D. g.), yen su n,ombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&-
drid 2 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
O+<l
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Madrid Deogracias Ocaña
Carpintero, en súplica de que se le conceda, como gracia es-
pecial, ]a rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.0 de marzo de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a
la petición del interesado, con la condición que se determina
en las' reales órdenes de 24 de diciembre de 1897(0. O. nú·
mero 291) y 81 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215); de-
biendo pasar á la situación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla ]a Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de']as instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con D. Rafael Mora~o Monga
, y c,oncluye con Ubaldo Rodríguez Serna, en súplica de que se
les conceda, como gracia esp6cial, la rescisión del compro·
miso que tienen contraído por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
,der á la petición de los interesados, con la condición que S8
determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291)"y 31 de octubre último (C. L. núm. 215),
pasando á la situación que les corresponda.
De real oreIen lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a v. m. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de ~901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y·tercera
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
.1J. U. numo 143 4: julio 1901 al
Relación que se cita
Fecha del compromiso
Comandancias Cla~es NOMBRES .Aftos de dllración
Dia Mes ..tJio
Lérida ...•••••...•..• Guardia 2.°...•.... , .. D. Rafael Morazo Monge .•.... : ...••. 1.0 febrero .. 1901 4
Cádiz ........ ............. Otro.................. Victor Serradell Cruañas..•.•.•..•.•. 1.0 sepbre .. 1898 4:
Madrid .••..••........ Otro ...•..•.•...•••.. Ubaldo Rodriguez Serna....•.•••..•• 1.0 dicbre •• 1899 4:
Madrid 2 de julio de 1901. W:SYLER
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comieuza con Manuel Bosta Morros y
concluye con Claudio Sánchez Gómez, en súplica de que se
les conceda, como gracia especial. la rescisión del compro·
mieo que tienen 'contraido por el tiempo yen las fechas que
en la misma se consignan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que se determi- . Señor Ordenador de pagos de Guerra.
na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú¡ Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta y
rp.ero 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215), previo octava regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Fecha. del compromiso
,
Comandancias CIMes NOMBRES .Años de duraciónD1a Mes .Año
-
Barcelona. ............... .. Guardia 1.o ••••••••••• Manuel Hasta Morros ..•. .. .................... 23 abril. ... 1900 3
Guardias jóvenes. .... .. Otro 2.° ...... , ... , .. Miguel Sanz Navas................... 1.0 enero •.. 1899 4
Valencia .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro ...• , " .••••.•... Ricardo Garcia Peiró ........•........ 1.0 marzo... 1898 4
Orensfl ...•......•.... Otro ......•..•.....•. Claudio Sánchez Gómez ............. 1.0 febrero.. 1898 4
Madrid 2 de julio de 1901.
._~
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WEYLER
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de mayo último, promovida por el capellán
segundo del Cuerpo Eclef'iástico del Ejército, en situación de
excedente en eFta corte, D. Enrique CoIl Teixidor, en solici·
tud de cuatro meFes de licencia para evacuar asuntos propios
en la ciudad de Laredo (estado de Tejas dl'l los Estados Uni·
dol'), el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rf'ina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Provicario gene·
ral Castrense, ha tenido á bien concederle dos meses de licen·
cia para el indicado punto, con arreglo á lo dispuesto en las
reales órdenes de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202),
19 de abril último (O. L. núm. 83) y 10 de mayo próximo
paf'ado (D. O. núm .. 102).
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1901.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Provicario general Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina,la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi·
do conceder á los individuos de ese instituto que figuran en
la siguiente relación, que empieza con Lorenzo Garcia Cam·
pos y termina con Florentino Gómea Lozano, los premios de
constancia que en la misma se indican, de los que deben
disfrutar desde la fecha que á cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondiénÍ€s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
o
o
o
1
o
9
1
o
o
Premios Fecha desde 1..
.Años que les corresponden que deben disfrutarloComandancias Clases NOMBRES que cuentan de
lli.oservicio Cénts. Di.. MesPesetas
--
Barcelona............... Cabo ....... Lorenzo García Campos.............. 25 '7 50 1.0 dicbre ... 190
Málaga .............•... Carabinero .. Santia~oEstévez Alcalde ............ 26 '7 50 1.0 febrero .. 190
Lu~o ................... Otro ........ Manuel Caneda Fernández .....,...... .SO 28 13 1.0 idem .... 190
Lérida .................. Otro ........ Antonio .Ruesta Ortiz.. . . . .. ... . ... 25 '7 50 1.0 marzo ... 190
Bilbao...... , ........... Otro ........ Félix Hernández Martín Hernández .. 25 '7 50 1.0 abril .... 190
Santander ......... , ..... Otro ........ José Maldonado Montesinos ......... 25 '7 líO 1.0 dicbre ..• 189
Almería.............•... Otro........ Bel'nardo Roza Moro: .. , ............ 25 7 líO 1.0 abril .... 190
Mallorca•......... '•..... Ot.o ........ Francisco Verger Noguera ........... 25 '7 líO LO marzo •.. 190
Huelva ... '.............. Otro•....... Florentino Gómez Lozano ........... 25 '7 líO 1.0 ídem .... 190
Madrid 2 de julio de 1901 WEYLER
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Señor Comanda~te generaldel Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Capitán general de la quinta región, Presidente'del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: - En vista del expediente instruido en la
Habana,y ampliado en la primera región á instancia del sol-
dado que fué del batallón Voluntarios de Madrid, Celestino
León Parrón, en justificación de su derecho para el ingreso
en Inválidos; y resultando comprobado.9ue si bien dicho in-
dividuo continúa inútil para el servicio militar, no se haUa
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 5 del mes último, se ha servido
des~stimar la petición del recurrente, por no reunir las cir·
cunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué originada por la herida de
bala que sufrió en el muslo derecho, inferida por los insu-
rrectos el dfa 12 de enero de 1898 en la defensa fIel ingenio
<tDos Marias» (isla de Cuba), y hallándose comprendido en
lolil arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es la volun·
tad de S. M. que se le conceda el retiro con el haber mensual
de 22'50 pesetas, conservando fUera de filas la pensiÓ'n de 7'50
pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito ,Milita,r de que
se halla en posesión; amb~s cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas al mes; habrá de satisfacérsele'porla Delega-
oión de Hacienda de Cáceres, á partir de la fecha en que
haya cesado de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera regióJ? y Ordenador de pa-
gos de Guerra. ..
--Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Ma-
nila y ampliado en la quinta región á instancia del sol-
dado que fué del batallón Cazadores expedicionario núme-
ro 4, Felipe González Rojo, con residencia en Carrascosa de
Henares (Guadalajara), en justificación de su derecho _para
el ingreso en Inválidos; y resultando comprobado que si bien
dicho individuo continúa inútil para el servicio militar, no
se halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. nÚm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su- nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes último, se
ha servido desestimar la_ petición del recurrente, por no re-
unir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuen-
ta que la inutilidad del interesado fué originada por la he-
rida de casco de granadá que sufrió en el brazo derecho, in-
ferida por los norteamericanos el día 13 de agosto de 1898,
en el sitio denominado «San Antonio Abad», Manila (islas
Filipinas), y hallándose comprendido en el arto 1.0 de la
ley de 8 de jlllio de 1860, es la voluntad de S. M. que se le
conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, que
habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hauienda de
Guadalajara, á partir de la fecha en que-haya "cesado de per-
,eibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1901.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Habana y ampliado en la tercera región á instancia del vo·
luntario -movilizado, afecto en la actualidad al regimiento
Caballeria de Sesma núm. 22, Francisco Alejo Sosa, en jus·
tificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y re-
sultando comprobado que si bien dicho individuo continúa
inútil para el servicio militar, no se -halla comprendido en
el cuadro de 8 d.e marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo 90n 10 informadó por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 5 del mes último, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no reunir las circunstancias re-
glamentarias; pero teniendo en cuenta que la inutilidad del
interesado fué originada por la herida de bala que sufrió en
el hombro derecho, inferida por los insurrectos el dia 30 de
mayo de 1897 en.la acción del «Potrero de Minerva» (isla
de Cuba), y hallándose comprendido en los arts. 1.0 y 7.0de
la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que se
le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas,
conservando fUera de filas la pensión de 7'50 pesetas, 00-
rrespondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 80 pesetas al
mes, h>abrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Valencia, á partir de la feoha en que haya cesado de per-
cibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
--o...
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector general de la Guardia Civil, Ordenador de
pagos de Guerra y Capitán general de la primera región.
WEYLER
Excmo. Sr.: -En vista del escrito de V. E. de fecha 8 del
mes último, en el que participa haber autorizado al coronel
de la Guardia Civil D. Pedro Pérez y Miquelini, en situación
de reemplazo en esa región, para que traslade su residencia
en igual situación á Madrid, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E. . _
Dé real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1901. >
RESIDENCIA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: :(1]n virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el segundo teniente de la Guardia Civil, de
la comandancia da,Cuenca, D. Emilio Maillo Núñez, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Villagarcia (Pontevedra), por el
termino mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia. > I
Señores Inspector g."neral de la Guardia Civil, Capitángene-
. ral de la octava región y Ordenador de pagos de Guerra.
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SUiJtr"DOS, HABERES Y G~ATIFICACIONES
EXCIQo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló á este
Miniaterio.en 24; ~ mayo últimoj promovida por el primer
teniente, de la comandancia de la Guardia Civil de Huesca,
D. Rafael López Julián, en súplica <le que se le conceda el
abouo de la gratifi9lt9ióp, correspondiente á lqa doce años de
~ootiv-idadque cu¡:npltó en su empleo en 15 de julio de 1899,
dejando sin efecto, al propio tiempo, el del mayor ¡meldo que
disfruta desde 1.0 de enero de 1896 y que le fué concedido
por real orden de 1.0 de junio de 1897 (D. O. núm. 121),
como comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio
del reglamento de ascensos en tiempo de paz, el Rey (que
pios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arregl-oá 10 prevenido en la ley de 15 de julio de 1891
«XL. núm. 265} y en la real orden de 27 de mayo de 1892
(C. L. núm. 153); disponiendo, en su consecuencia, que dicha
gratificación sea abonada al recurrente desde 1.0 de agosto
de 1899, con deducción, desde la misma fecha, de la diferen·
cia entre el sueldo de primer teniente de la Guardia Civil y
el de capitán de"Infantería, que ha disfrutado.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás .,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr:d'2 de julio de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder desde 1.0 de
~eptie~bre de 1900, el abono del.sueldo del empleo superior
mmedIato, al comandante de Artillería, con destino en la
Academia de dicha a:rina, D. León Martín Peinador, por ha-
llarse comprendido en 108 beneficios de la ley de 15 de julio
de 1891 (C. L. núm. 265) y en las reales órdenes de 27 de
mayo último (a~ L. núm. 112) y 14 de septiembre de 1900
(D. 0.búrn. 202). ;. .
'Dareal orden 'lo' digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1901,
Be~o~ Capitán g~nerlll 4e Aragón.
S.añores Inspector g~neral de la Guarnia Civil y Ofdenador
de pagos de Gum:a. .
WEYLER
Señor Or~:p¡ldor de pagos de Gu~rr,a.
Señores Capitanea generales de la primera. y tercera regiones•
de 16 de marzo de 18R5 (C. L. núm. 132) y en la real Qrden
de 19 de abril último (C. L. núm. 83).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1901.
WEYLER
~Ol' Oo~nd./).nte general delCuerpo y CU,Q,rtel de Inválidoa.
f:!efíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
I Oapitán! ·general- de la primera región y Ordenador de .
pagos de Querta.
SEaOIóN DI'ADKINISTllAGIÓN MILITAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 18 del mes próximo pasado,
promovida, por ~l oficial primero de Administración Militar,
destinado en esa Ordenación, D. Julio Fernández de los Ron-
deros, en súplica de dos meses de licencia por enfermo pa!R
Pedr~flil ~,e la Sierra (Segovia), el Rey (q. D. g.), Y en su
J;lo~bre._laR.ei.na~egente del Reino, teniÉmdo en cuenta lo
~ppf.atO ~n ~Lcertific\\do de reconocimiento f~cul~/itivo que
acompaña. 4$licha instancia, ha tenido á bien acc?der á lo
solicit~~Q pQ.r ~l recurrente, con arreglo á lo preveni,dofln
l,s ~~sttu~lCion..esd.e 16 de marzo de 1885 (C. L"nÚm. 132), y
en lp re¡U orde? dl;l17 4e abril *ltimo(C. L. núm. 83).
pe real ordenlo,!Í~o á V. E.para su conocimiento y
deDláa tfect,9,~. Di9,s' guar¡}e á, V.' :ro.:' muchos años. Ma·
driq 2 <W julJo !;le 19Q1..
Señpr :9f9.~Jl~dQr de pago,a de GUer:r;a,. .
SefiOr Uapitán generai de la primera región~
-
... -
Excmo. Sr.: ]jJJl. vista ~e l~instancia que V. E. cursó. á
este Ministerio col?- su, escrito de 13 del mes próximo pasa·
do, 'profnavfdÜ: por el oficial 'segundo de Ádministración
:Militar, con destino en esa Ordenación, D. Manuel Seco Sán-
chez, en súplica de que se le concedan dos meses de licencia
nm: enfl"r.r.no p~~~ GHÓ~ (Oviedo) y Pontevedrll, .el R~y (que
:Qjm;J ~r4tl), y.~n !'!unompre la Reina ~eg~ijte ~l ~~ip,Q,
~~~ tt! cp~~ 12.· ~PJ.l!3stQ eU:fll. ~rtjqNtde d~. r~nQ'
~~~.f~Wt~t:!y? qQe Ac?-~paWl /J. di!Jb~. ill,:~n.~ia,_~a ~e:
wdoTpl~ t.tC9J}.~X á J.o .sqhCl~f:1.do por el J'ecuJ,'reJ;lte, .c<;>p
~rr~p ªl~ pJ,'{lyep,ido ~n latl i~strgcci~m~sde !6 (le Illarzo.
~ ~8,~J'í (PI' 1¡, np~. ¡;3~) y e~ la ~eal ~rden de 19 <le abril
úJw.mp (C. ~, Dll-W. tl~). . .
l?~ f~lePr(t~~!? d!~ 4 y. :JtJ" par.a slJ CQ,J;lQQÍlQieRto y Qe.
In,~~, ~.f~t9l; PNS BU$!:réle!! V~ Jj). :rnuchQS!lpqs. M!1dr~d 2
de jq!!.9 q9·~~Q1. . - '.'," .
WEYL~R
~wQ.r4~r Q.e pl1~OS de G!1erra.
Beñ(nes Capitanes generales de la primera, séptima y octava
, regiones. .., .
4emás efectos. DiQsgUalMá V. E. muchos ap,oa. Madrid
~ qe iulio d~ lf)OJ..
. E~PtJlo. I9r..; En vista de la instancia que V. E. Guraó á
este Ministerio con su escrito de 18 del mes próximo p(lsado,
promovilID por el oficial segundo de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Juan García Martínez, en
súplica de¡ que se le concedan dos mesee' de licencia por en"
fe.rmp pa~~ piBas de ~,ap': ~edro (Alb~qe~), ~ Hey (q. D. g.),
yen su nombre 4¡. J.t!:ipa ~eg~Jlte,.~~.l ,Rei.q.o, teniendo en
cuenta lo expuesto en el certificado de reconoéimiento que
"acompaña á dicha instancia, ha tenido á bien acceder á lo
.olicitado, con arreglo á lo pr~'Venido en las instrucciones
Señor Ordenador de pag~s de Guerra.
Señor Capitán -general de 1~ pr~!pera r~ióN'
SEOO1Ó1f :DJIl J'O's'iIcttA l' DEUa:a:OS PASIVOS
<,," .:: ;~, ,'" .\"~. ~":': .
PENsw~m~
" Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
.Regente del Reino, de'acuetdo con lo informa,do por el Con-
..-' '.',..
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aejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien dié:poner que la pensión de 1.250
pesetas anuales, que por orden de 3 de noviembre de 1873
fué concedida á D.a Carolina Prat y Tomás, viuda del te-
niente coronel de Infantería D. Joaquín Gomicia y Asensio,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida ásu hija y del causante
D.a Zoa Gomicia Prat, á quien corresponde según la legisla-
ción vigente, en importancia de 1.350 pesetas anuales, como
(lomprendida en las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril
de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890, en lugar de la de
1.250 pesetas del Montepio, que disfru-tó su madre hasta que
falleció; debiendo serIe abonada mientras permanezca sol-
tera, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, á partir del 7 de marzo del corriente año, siguiente dio.
1.\1 del óbito de su citada madre.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
aeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ele
Excmo. ·Sr.: ELRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Gon-
S~jo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125
pesetas anuales, que por real orden de 2 de julio de 1875
fué concedida á D." Francisca Sauca Otermin, viuda del
comandante de Carabineros, retirado, D. Santos Segura y
Rico, y que en la actualidad se halla vacante por falleci·
)niento de dicha pensionista, sea transmitida ~ su hija y del
causante D.a Ana Segura y Sauca, de estado viuda, ~ quien
correl!lponde según la legislación vigente; debiendo serle abo·
nada, mientras permanezca en su actual estado, en la Dele-
gación de Hacienda de la provinoia de Zaragoza, á partir
del 22 de feb~ero del· año actual, siguienté día al' del óbito
de su marido.
.De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más ef6lJtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1901.
WEYLlllR
Señor Capitán general de Aragón.
Señor l'residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0
Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.~Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
I:lejo Supremo de' Guel'ra y Marina en 21 del mes próximo
pasado, ha tenido ti bien conceder á D.a Carmen Pérez Var-
gas, en coparticipación con sus entenados D!l. tvlaría.de los
Angeles, D. Manuel y D. José Gutiérrez Rubio, la pensión del
Montepío militar de 470 pesetas anuales, á que tienen dere·
cho con arreglo ti la ley de 22 de julio de ¡~~1, como viuda
de las segundas nupcias y huérfanos de las primeras, rellpec·
tivamente, del primer teniente de Carabineros, r~tir8do,
D. Manuel Gutiérrez Heras, la cual pensión file sfltIlSfará á
los interesados en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granada, á partir del 4 de febrero de 1899, siguiente dio.
al del fallecimiento del causante, en la forma que se expresa:
la mitad ti la viuda mientras se conserve en este estado, y la
otra mitad, por partes iguales, entre los huérfanos; á la hem·
. 1>ra,m.i~p.trtlJ;l ~ aoltera,l á 10$ varones D. Manuel y D. José,
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hasta el 12 de noviembre de 1906 y 13 de marEO de 1918,
respectivamente, en que cumplifán los 24 a'ñoB de edafl, ce"
sando antes si obtienen sueldo del Estado, provincia ó muo
nicipio; acumulándose la parte de los que pierdan &U apti~ .
tud, enla de los que la conserven, sin nuevo señalami~nto,y
abonándose á los huérfanos por mano de su tuW.r n...Jpsé
Gutiérrez Olivares ó persona que legítimamente fos .repre-
sente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás afeqtos. Dios guarde á V. E. much9s~~. Madrid
2 de julio de 1901. . .
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
.T.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida pór"
Juan Antón Feito y' consorte, domiciliados en-esta corte,cállé
de Perico Gordo (carretera de Carabanchel), padres de Miguel
Antón Páramo, soldado que fué del ejército de Cuba, en so·'
licitud de pensión; y careciendo Jos interesados de derecho ji
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que ~~
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D.g.), y'
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 20 de junio próximo pasado, se ha servido desestimar la'
referida instancia.
De real orden lo' digo á V. E. para· sU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Madrid
2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cllstilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con•.
sejo Supremo, ha tenido á. bien conceder ti los comp~endi.
dos en la siguiente relación, que empieza. con CaSimb'o'
Ayalá Galindo y termina con Pablo Urbau Buíl, por 108
conceptos que en la misma se indican, las pensiones /ilnua- '
les que se les señalan, como comJlrendidos en lal:l IéyaS Ó
r~glamentos que se expresan. IJichas pensiones deberÁn
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien·
da de las provincias que se mencionan en la susodicha re·
lación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,'
de que los pltdres de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en'
favor del que sobreviva, las viudlts mientras coneerven su·
actual estado y la huérfana interin permanezca en el que Be
manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~de á V. E. muohos años. Madrid
~ de ¡ulio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Señorel!l Capitanes generales 'de la primera, tercera, cuarta,:
quinta, sexta, séptima y ootava regiones. '
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Cssimiro Ayala Galindo•• , •••. Padre ~.• '•••• I Soldado, José Ayala Navarro •• " ..•..:. ,182 60 1"6 ¡julio 18:16 ••• 6 marzo ••• 1901 Murcia.••.•••••.••••• Ceutí •.••.••••• Murcia.María Albarrán Sánchez....... Madre viud,ll.
.: » Idem, Ramón Barrientos Albarrán.• ,., ~.·182 60 Idem •••••••••• 9 novpre.. ·•. 1900 Badajoz.••.•••.•. ; ••. Fuente deCantos Badajoz.Francisco Aznar ,Calvo y Mart,a..
Pad~s", •••• ¡Vidao Montafiés............. ) Idem, Cándido Aznar Vidllo •• , •••.• '.' 182 1i0 8 julio 1860.... 14 julio••••• 1900 Zaragoza............. Lacera........ Zaragoza •.~anue1 Arroyo Librapy Salva-
Ide:pi¡. ~ •• , .. '.dora Carro.................. I Idem, Victoriano Arroyo 9arro•••..••'. : 182 60 16 julio 1896... 28 dicbre ••• 1900 León................. Ocero•••••••••• León.Francisco Boixadera RocamQra
y Joaquina Colomés O·anl;lt. ~. Idem., ...... » Idem, Joaquín Boixadera Colomés " •• 182 60 8 julio 1860..•• 22 D\arzO ••. 1901 Lérida .•••••• , .•.•••• Sapeira•.•••••.• Lérida.José Gil Catalá.............. , Padre .: .... ) tdem, José Gil Anguera ...•.•••••••.• 182 60 16 julio 1896•• 13 ídem •..• 1901 Alicante.............. Alcoy.......... Alicante.·Dionisia Gil Vega••••••.•.••. Maqre yiuda. ) Idem, Manuel Fernández.Gil ••••..•. ,. 182 60 8 julio 1860. " •• 12 febr,ero .• 1901 Valladolid ... '.' ..•••• Valladolid ., .•• Valladolid.Maximino Gonzá~ezBaq,tista ~
'.
.
MarJa de la Cruz Azolin. Oc- Padres•••.•. I Idem, Francisco·GQnzález. Azorín•...•• , • ; 182 60 16 julio 1896 •.. 28 marzo ••• 1901 Murc~a............... Yecla ........ Murcilj.•.
. tu1io •••••••••••••••.. : •.•• t __ ....
. Idem, Pedro'Gisbert Paséual,.: ••.• ~ .Pedro Gisbert Calatay~d..•• ~ • Padre .,•••.• »
. 182 60 Idem ••.••••••• 23 í!fem .... 1901 Alicante•.• : •.•••..•. Agres.......... Alican.te•..
Pagaduría de la Direc-~ .Celestino lIerr~ro Jaras ~ •••••• Idem ••·...... ) Cabo, Marcos Herrero M~;rt~•••• '..••• 2'13 76 8 julio 1860.... 8 febrero •. 1901. ción general de Ola- Manzanares .... Madrid.
-
ses Pasivas •.•••••••Remigio Yube:ro E-odrigp yPaq. .~ . , . ~
la Monje Nicolás. ~ ••.••••• ;. Padres; ••••• » Soldado, BIas Yubero MOÍlj6~ •••.•.. ;- . . 182 60 16 julio 1896 ••. 19 marzo ••• 1901 Gullq.alajara........... Valdealmendra s Guadallljara.José Bernardino MartínellGon·
zález y Josefh Estarlich·V-era. Idem.~ ••••• l} . Idem,..A.n..tonfo...:MaJ:tínaz.Estarli.ch••••• 182, . líO ¡dem".......... 23 ídem....,.· .. 1901 Alicante A •••••••••••• Elda........... Alicante.Jos~ ~erayo .Rodríguez y Ve·
. .
Camponarllya •• León.nanciaRodríguez Méndez ••• Idem •••..•• ) Idem, IldefoDSO Merayo Rodríguez •..• 182 60 8 jJllio 1!l60 ..••. 12 enero ..•. 1900 León.................Dominga Novo Lage.••••••.• , Madre viuda. » Idem, Pedro Varela Novo...... .'•••.•. 182 50 15 julio 1896 ..• 10 febrero •• 1901 Oorufia .••. : •••••.• ,. Ferrol.......... Oorufia.Tereea.Oliver. Retria •••• " •.•• Idem ••••••• I Idem, Esteban Llop 9live¡; ••••. , ..••• 182 60 Idem....••••••• 14 marzo .•• 1901 13ai:celona ••.' ••.•.•••• Barcelona .••• ,. Barcelona.
D.a Maria Roig Fané......... Viuda ...... Comte., D. JoaqufJllfábregas CasellnB. Reglamento~ Ide.IL..: •••••••••.•..•. Idem .......... . Idem.» 1.126 » del' Montepío 8 dicbre .•• 1900
militar.; ••..
Capitl;tn eon cruz de María aristina, lPagadUría de la Direc·t Madrid.D.a MfilÍaLauraSánchezJurado Idem.·••••••
"
1.126 » 22 julio 1891. .. 11 febrero •• 1901 ción general de Ola- Mádrid...... , ••D. Ernesto Bondé Calot•.••• , •••••.
. ses Pasivas••••..•••María Serra Sena •••..•.....• Madre' viuda. » Cabo, Froiláil Oonchs Serra.. • • • . • . . • . 273 76 8 julio 1860 .... 14 ídem., .. 1900 ¡dem............ : .... Regen.cós ...... Gerona.D.a María del Pillir TravieslIs H é fu
Viuda;lTe;;~d~.~:. :~~.a.l~~~~.~~~~:~~~~ .~~ . ~~~ 470 » 22 julio 1891 ..• 3 sepbre ••. 1899 Oviedo................ Calcaq ......... Oviedo.González ..................' U r na ...
Francisco 'I1rbaneta Leiva..... ¡padre ...... ) ISoldado, Gabino Urbaneta .AI~una.... '1 182 60 8 julio 1860 ..•• 7 ídem ...• ·1900 Alav8 .••••••••••.••. Aramayona .••. Alava.Pablo Urbau Buil.: .......... IdeIIi.·.. '.' .... » Idem, Ramón Urbau.8anwlalla...... .182 60 15 julio 1896 ... 7 dicbre .•. ·1900 Zaragoz~.............. Sigües.h .•••.• • Zaragoza.
-
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reiha
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer~a y Marina en 21 de junio ú,ltimo,
ha tenido á bien modificar el ~eñalamiento provisioilál,de
375 pesetas de haber pasivo qu~ se hizo al comisario de gue-
na de segunda clase D. Gonzaló Valdés AvUa. al expedÚ"sele
el retiro por real orden de 20 de noviemhre de ).900 (D. O. nú-
mero 259); concediéndole, en d~finitivl,\,.los78 céntimos del
sueldo de comisario de guerra de primera clase, ,ó sea' 390
pesetas al mes, que le corresponden con arregJo á la vigente
ley de retiros y á la de 15 de diciembre de 1894 (C. L. nú-
mero 341); debiendo satisfllcérfele la expresada cantidad por
la Delegación de Hacienda, de B!!rcelona, á partir del dla 1.0
de diciembre del año próximo pasado, previa deducción del
menor haber que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
2 de julio de 1901.
WEYLER.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y M~i~a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q\le V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo último,
promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. Fer-
nando Moltó Jordá, en súplica de que se le traslade tí la Pe-
nin~~~a ~l sueldo de retiro que le fué asignado en lae cajáS
de Elhpll1a8 por real orden de 27 de noviembre de 1872,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
18 del mes próximo pasado, y con sujeción tí lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido tí bien conceder al interesado, en vla de revisión,
los 60 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sea 150 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele por la Pagaduria de la
Dire?ción general de Clases Pasivas, á partir de la fecha pos-
terior al 31 de diciembre de 1898, en que acredite haber ce·
sado en el percibo del que por Filipinas tenia señalado.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1901.
Señor Capitáll general de Castillá la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de marzo úl·
timo, promovida por D, José Ezquerro, como apoderado del
cabo, retirado por inútil, Manuel López Fernández, residente
en Cuba, en súplica de que se le traslade á la Península el
~ueldo de retiro que le fué asignado en las cajas'de áquella
Isla por orden del Gobierno de 13 de mayo de 1873, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo oon lo informado por dicho Consejo Supremo en 18
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo preve-nido en el
real decreto. de 4 de abdl de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
real orden CIrcular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm, 107)
ha tenido á bien conceder al interesado, en via. de l'evisión:
el haber de 80 pesetas mensuales. que habrá. de abonÁráele
, .
© Ministerio de Defensa
á partir del día 't.o de enero del año últimamente citado I por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Paeiva,s.
De real orden lo digo á V. E. para su óonocimiento y
fines consiguientes. Di08guarda tiV. E. muchos añóB. Ma-
drid 2 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ' --
Señor Presidente del G>nsejo Supremoqe Guérra i Marina.
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S~CCIÓN DE INS':rnt1CCIÓN y UCLt1'1'AUIEN'1'O
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ACADEMIAS Y COLEGIOS , , ,",
.. Excmo. Sr.: Acoediendo áló solicitado por el l!0guudO,
teniente de Infantería CE. R.), alumno de la Acltd~mi~ &l'
Administración Míihar, D. ternáñdo JloitéJio Lópei de Lari:';.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido concederle la separación de la referida
Academia. '
De real orden lo digo 'á V. E. para. l!U conocimiento y'de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 2
de julio de 1901.
WEn,EB
Señor Capitán general de CaStilla la 'Nueva.
Señores Ordenador de pagos 'de Gueira y Director,de ]a Aca-
demia de Adn1iniétración Militar.
_..
SECCIOÑ DE ADmOB' tmNEULis'
RECOMPENSAS
, Excmo. Sr.: En consideración tí Jiu¡ circunstancias que
'concurren en el coronel del cuerpo de Estado Mayor del
Ejercito D. Emilio Godínez yEsteban, y eápecla1i:nénte á los
eminentes servicios que ha prestado cómo agregado ti la Le·
gación de E6paña en ~isboa, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 26 del mes
próximo pasado, se ha servido conceder á dicho jefe la cruz
de tercera clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos liños. Ma·
drid 2 de julio de 1901:
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
